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第 1図 利根川水系河川変流図
註 1)栗原良輔 『利根川給水史考』復刻第3版 1996年 山愛書院 133ページ
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名主 五郎兵衛 45歳 21石7斗 0升 1合
父 伯母 女房 男子3 女子2 下男2 下女1 12人暮
与頭 書兵衛 22歳 6石7斗5升 母 女房 妹1 弟3 7人暮
百姓代 幸三郎 55歳 10石 女房 男子3 娘 1 6人暮

















(名主)嘉津馬 29歳 59石9斗9升 9合
父 女房 男子 1 弟 1 妹2 下男2 下女2 11人暮
当年者栢病疫気二付六月十日村方出立仕上州伊香保 ･草津温泉江為療
治罷越七月九日帰宅仕供
与頭 要右衛門 29歳 10石3斗3升 1合




魁頭 九右衛門 28歳 13石余 母 女房 女子 4人暮







名主 儀助 22歳 29石 5斗3升5合 祖母 父 女房 弟 ･妹 3 7人暮
当夏中農業ニセ話敷隙無御座候間余事老不致常在供
与頭 甚平 54歳 4石 2斗3升 8合 母 女房 男子 3 6人暮






























平治郎 19歳 父 母 女房 男子 1 5人暮
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1804年 1807年 1819年 1867年 1870年
(文化元) (文化4) (文政2) (慶応2) (明治3)
2( 2.8) 1( 1.4) 0(0) 7(10.1) 7( 8.8)
16(22.5) 16(22.9) 15(22.1) 14(20.3) 18(22.5)
23(32.4) 22(31.4) 25(36.7) 29(42.0) 32(40.0)
16(22.5) 17(24.2) 17(25.0) ll(15.9) 9(ll.3)
9(12.7) 9(12.9) 5( 7.4) 4( 5.7) 10(12.5)
3( 4,2) 4( 5.7) 5( 7.4) 1( 1.4) 1( 1.3)
1( 1.4) 0(0) 0(0) 2( 2.9) 1( 1.3)
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1( 1.3)
1( 1.4) 1( 1.6) 1( 1.4) 0(0) 0(0)
0(0) 0(0) 0(0) 1( 1.4) 1( 1.3)
71(100,0) 70(100.0) 68(100.0) 69(100.0) 80(100.0)
註 1)各年度の 『宗門人別改帳』より作成
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